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Orig.: FR 
ERLAIDTERUNGEN DER ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 1982 
1. ED-Index der Erzeugerpreise landlfirtschaftlicher Prcclukte 
Im dritten Quartal 1982 erhahte eich der Gesamtindex der Erzeugerpreiee landwirtschaftlicher Prcduk1;e 
(ohne Obst und Gemiiae) filr !DR 10 Wll 11,4 f.. Dieaer Prozentsetz liegt deutlich unter den in den ver-
gangenen Qiiartalen verzeichneten Sitsen (Tabelle 1). 
Bei den pflanslichen Erzeugniseen (ohne Obst und Gemille) erhohte aich der Index U111 12,3 f.. Dieee deut-
liche Verlangaamung gegeniiber dem -.orangegangenen Quartal iat im veeentlichen auf die Rilckltehr zu einer 
niedrigeren Steigenmgerah( + 13, 7 f. gegeniiber + 87 ,o f. vor drei Xonaten) der Position 11Speiaekartoffeln" 
(die eine Unterposition der Gruppe 11Hackfriichte" ist) zuriickzufilhren. Xit Auanah.me der Blumen und Pflan-
sen sind bei allen anderen Positionen auch in dieaem Quartal etvaa geringere Steigerungeraten ale im 
letzten Quartal feetsustellen. Die• gilt auch filr Tiere und tieriache Erseugnisee 1 bei dieeen Produkten 
erreichte der Qeeamtindex 10t9 f. (ein Prozentpunkt veniger ale -.or drei Xonaten), vobei lediglioh die 
Poeitionen "Xilch" (+ 13,4 'f.J und "Sonstige Tiere und tierisohe Erzeugnieae" (+ 14,2 f.) in dieeem Quartal 
eine h8here Steigerungerate ale i• -.orangegangenen Quartal aufveiaen. Ee iet darauf hill&UYeieen, daee 
die Erzeugerpraiee filr Eier gegenilber dell dritten Quartal 1981 Ull 7,2 f. zurllokgegangen eind. 
In allen Xitgliedataaten mit .luenahme Luxemburge iat die jllhrliche Steigenmgerate der Erseugerpreise 
landvirtachaftlioher Produk1;e in diesem Quartal niedriger ale vor drei Xonaten (Tabelle 2). Ala niedrigeten 
iat dieser Satz in der BR Deutachland (+ 3,7 f.), in den liederlanden (+ 4,6 f.), im Vereinigten IZSnigreich 
{
+ 5,8 f.) und in Irland (+ 7,0 f.). lahe de• Qemeinaohat'hdurcheohnitt liegt der Bats in Prankreich 
+ 11,6 f.), in Dbemark (+ 11, 1 f.) und in Belgien (+ 12, 7 'f.)t dn.tlioh d.ar!Iber liegt er in Griechenland 
+ 17,0 f.), in Luxembvg (+ 19,3 f.) und in Italien (+ 20,1 'f.J· 
2. !»-Index der Einkanfeprei1e landwirtschaftlioher Betrieb1mittel 
Die Einkaufeprei1e elatlioher Varen und Dienatleietungen dee laufenden landwirt1chattliohen Terbrau.oke 
erhl5hten Bioh im dritten Quartal dee laufenden Jahres gegenilber d .. ent1preohende:a Zeitrsna 1981 la 4er 
Gueinaohaft 11a 8,6 f.. Dine Shigerung 'blei'bt 1C111t ernnt aerklioh hinter der late dee wrup~en 
Quarta11 nrilck ('l'abelle 3). Der Rilokgaq der Prei11tei49runprah des lnPllh 'betrifft 1latliohe Po1i-
tionen dee Index ait .lulll.&luie der Pflan.senacb.11.toittel l+ 10,0 f.) und des lllt•- -.nd fachhiehe (~ 15,8 f.) • 
.lueeer bei der letstgenllllJltei Position llegen die Steigerungeraten nu:a inri1ohen + 7,2 f. tilr V.ttel'llittel 
und + 10,1 f. tilr Gerlh und. Verkseug. Pe1tautellen iet ferner, dae1 die jlhrllohe Shigeraq der :lnergie-
prei•e (+ 9,5 f.) el'ltmale 1eit .lnfang 1979 unter 10 f. liegt. • 
Xit .luenalme Grieohenlsnd.I lllld in geringeru Xalse auoh Belgieu ilt filr die1e1 Qa.artal in allea Linl.ern 
der Qeaeinaohatt eine geringere Steigerung der Prei1e filr Varen und Dienatleiet.ngen d.ee leafende:a l&al-
virteohaftliohen Verbrenche ale wr drel Xonaten feetsuetellen (fabelle 4). In der Jandeerepabllk 
Deutsohland (+ 1, 7 f.) und i:a den Jiederlan.den (+ 2,6 f.) varen die Steigenmpraten erne11t a Jdedriptu. 
ill Tereinigten IZlnigreioh (+ 6,8 f.), in Luxembvg (+ 7,4 f.), i:a Dl:aeaark (+ 9t0 f.) und. i:a Irlead. (+ 9,4 ~) 
laien eie in der Dhe der Oellei11Bohathduroh1ohnitta. In Prankreioh (+ 11,4 f.J, in Belgie:a (+ 11,5 ~), ill 
Italian (+ 13, 7 f.) und in Qrleohenland (+ 13,9 f.) liegen die Baten veiterhin ilber 10 f.. 
Die Prei1e filr Varen und Dienatleietun.«en landwirt1cha.ftlicher InTSetitionen erhl5hten eioh Toa tlrlttu 
Quartal 1981 bis m entspreohenden ZeitraUll -.on 1982 u 11,l Jund blie'ben daalt leioht unter 4er Zahl 
des -.o:rangegangenen Qaa.rtale. Bei 4en Prei1en tllr Benten (+ 12,3 f.) war die SteigBJ'U& etvu hl5htr al• 
bei den Prei1en tilr Masohinen (+ 10,5 f.). !II i•t fe1tBUBtellen, dae• aich die Prei1eteigenange:rate in 
Irl>uid, in Prankreich und in Luxemburg merklich yerringert hat. Eine Be1chlnni&an« dee Preieanetiegs 
var hingegen in Belgian und ia Vereinigten Illnigreich featBUBtellen. In den «brigen Lind.em hat eich d.le 
Situation gegenilber dem -.orsngegangenen ~artal kaUll Yerlndert. 
3. Verdeich der EntvicklUl!lj des Ea-Index der ErseuerpreiH landvirtsohattlicher Produkte •it der 
Entwicklung des !»-Index der Eink8iifeprei1e der Waren und Dienatleiatungen des la:nfenden lllldVirt1chatt-
lichen Verbrauche 
Vie in den vier vorangegangenen Quartalen seigt dieser Vergleich t'ilr IDR 10, d.aee die Brseugerpreiee 
landvirtechattlicher Produkte achneller stiegen ale die Einkiw.f1prei1e der Waren und Dienatleietungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauche {+ 11,4 ~ gegenilber + 8,6 f.). Der .lbatand inri1ohen den 
beiden Indikatoren betrug jedoch nur ncoh 2,8 Prczentpank1;e, d.h. einen Pankt veniger ale -.or d.rei 
Xonaten. 
lfur im Vereinigten I8nigreich und in Irland liegt die Prei1eteige:run« des InP11t• ilber derjenigen dee 
Outputs. In den iibrigen Xitgliedstaaten etiegen die Preiee dee °'1tP11t• 1chneller ale die des In)llltB, 
und zvar zum Teil betrlchtlioh (inabesondere in Luxm.bvg und Italian). 
• 
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Cv!Ql::NTS ON 1'!IB i\ESULTS FDR THE rHIRD QUARI'E~ OF 1982 
l. EC index of producer prices of ngricultural products 
~ring the third quarter of 1982, the overall index of producer prices of agricultural products 
(excluding fruit and vegetFblee) for EUR 10 ahowed an increase of 11.4 i, aignificently down on the 
corresponding figure for the previous quarters (Table 1). 
The index for crops (excluding fruit and vegetables) rose by 12.3 ~. a sharp drop compared with the 
previous quarter, due mainly to a return to a more moderate rate of increase (+ 13.7 ~compared with 
+ 87.0 % three months ago) of the item 'Potatoes for eating' (a subheading of 'Root crops•). At the 
s~me time, with the exception of flowers and planta, all the other itema also recorded increaaea 
slightly down on the rate recorded three montha ago. The same applies to animals and animal produots, 
where the overall index was up l0.9 { (one percentage point lesa than three months ago); only the items 
'Milk' (+ 13.4 %) and 'Other animals and animal products' (+ 14.2 %) shoved higher rates of increase 
this quarter compared with the previous quarter, It ia worth noting that producer prices for eggs are 
now 7.2 % down on the third quarter of 1981. 
In all the Member States with the exception of Luxembourg, the annual rate of increase in producer 
prices of agricultural products was not as great as three months previously (Table 2). The slowest 
rates of increase were recorded in the Federal Republic of Germany (+ 3.7 %), the Netherlands (+ 4,6 ~), 
the United Iingdom (+ 5.8 %) and Ireland (+ 1.0 ~). 1 rate of increase rou~hly equal to the Community 
average was recorded in France (+ 11.6 %), Denmark (+ 11.7 %) and Bel~um (+ 12.7 ~), while significantly 
higher rates were recorded in Greece (+ 17.0 %), Luxe:nbourg (+ 19.3 ~) and Italy (+ 20.l ~). 
2. EC indices of purchaae price• of the means of agricultural production 
Compared with the same quarter of 1981, the purchase prices of all goods and serti.ces for current 
oon.inmption in agriculture rose in the third quarter of 1982 by 8.6 ~ for the Commnity u a whole. 
Once again, this increase i1 substantially lover than that recorded in the previous quarter (Table 3). 
This lover rate of increase in input prioea affeota all the items of the index apart froa 'Plant 
protection product•' (.-10 ~) and 'Animals for rearing' ( + 15.8 ~). Leaving out the latter item, increases 
now Y8Z7 from + 7.2 ~ tor animal feedingstuffs to + 10.l ~ for small tools. It should also be noted 
that, for the first time since the beginning ot 1979, the annual increase in the cost of energf (+ 9.5 ~) 
fell below 10 ~. . 
Vi'lhthe exception of Greece and (to a leaser extent) BelgiUlll, all the Xe.mber States recorded a lover rate 
of increase in the prices ot goods and serricea for current oonaumption in agriculture coapared with the 
previous quarter (Table 4). The lowest price rills are still being reported by the Federal lapublio ot 
OermSJQ" (+ 1.7 ~) and the Xatherlanda (+ 2.6 ~),while inoreaaea close to the Co:EliUJlity averare were 
recorded by the United Iill8dom (+ 6.8 ~), Luxembourg (+ 7,4 ~), Dan:arlt (+ 9.0 ~) and Ireland (+ 9.4 ~). 
Increases exceeding 10 ~ are atill being recorded in France (+ 11.4 ~), Belgiua (+ ll.5 ~), It~ (+ 13.7 ~) 
and Greece (+ 13.9 ~). 
Between the third quarter ot 1981 and the same period in 1982 the prices ot goods and aerti.cea contrillllting 
to agricultural investment increased b;y 11.1 ~. elightly down on the preTioue C(llarter. The coat ot 
buildings (+ 12.3 ~) increased by slightly more than the cost ot machinery (+ l0.5 ~). There vaa a 
substantial fell in the rate of price increase in Ireland, France and Luxembou.rg. On the other hand, the 
rate of increase continued to rise in Belgium and the United Iingdom,vhile the situation in the other 
Member States was much the ea.me as in the previous quarter. 
3, Comparison of the trend of the Ex: index of producer prieee of agricultural products vith that ot the EC 
index of purchase prices of goods and services for eurrent consumption in agriculture 
As in the previous four quarters, this comparison for EUR 10 shows that the producer prices of agricultural 
products increased more rapidly than the purchase prices of goods and services for current ooll8Ulllption in 
agriculture (+ 11.4 % as against+ 8.6%). However, the gep between the two rate• of change ia nov down 
to 2.8 percentage points, one point leas than three months B«O• 
Only in the United Kingdom and Ireland is the percentage rise in the prices of inputs aboTe that tor out-
puts. In all the other Member States, output prices rose more rapidly than input prices, in acme oases 
quite appreciably so (especially in Luxembourg and Italy), 
Orig. FR 
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CCl<!MENTAIRF.S SUR LES R.:.'"S'JL7A7S DU TROISI~-'.£; 'IR!MESTRE 1982 
1. Indice CB dee prix a la production dee produite agricoles 
Au coure du troiai.lmetrimestre de 1982, l'indice global des prix a la production des produits agricoles 
(sans fruits et legumes) a augJDente, pour EUR 10, de 11,4 %. Ce chiffre est assez sensiblement inferieur 
a celui enregistre au cours des trimestres precedents (tableau 1). 
Pour lee produits vegetaux (sans fruits et legumes), l'indice a augmente de 12,3 %. Cetta nette decelera-
tion par rapport au trimeetre precedent est due principalement au retour a un r;rthme de hausse plus 
modere (+ 13,7 % contra 87,0 % 11 y a trois mois) du poste "Pommos de terre de consommation" (qui est une 
sous-position du groupe "Plantee sarclees"). Toutefois, a l 'exception des fleura et plantea, tous lea 
autres postes enregistrent aussi ce trimestre des taux d'augJDentation un peu plus faibles qu'il y a trois 
moie. Cette remarque vaut aussi pour lee animaux et produits animaux : l'indice global pour ces produits 
augJDente de 10,9 ~ (un point de pourcentage de moins qu'il y a trois mois) et seuls lea postes ''Lait" 
(+ 13 14 %) et "Autres animaux et produite animaux" (+ 14,2 %) connaissent ce trimutre une hausse du 
prix plus forte qu'au trimeatre precedent. On notera que pour lea oeufa, la baiase des prix a la production 
atteint maintenant 7,2 % par rapport au troisieme trimeatre de 1981. 
Dana toue lea Etats membree, sauf le Luxembourg, le rythme de hau11Be annuel des prix l la produotion des 
produits agricoles est moins fort ce trimestre qu'il y a troia mois (tableau 2). C'est en R.P. d'Allemagne 
(+ 31 7 %), aux Pays-Bas (+ 4,6 %), au Royaume-Uni (+ 5,8 %) et en Irlande (+ 7,0 %) CJU'il est le plus 
modere. 11 est proch~ de la moysnne communautaire en France (+ 11 1 6 %), au Danemark (+ 11 17 %) et en 
Belgique (+ 12 17 %), et beaucoup plus eleve en Grece (+ 17 10 %), au Luxembourg(+ 19,3 %) et u ltalie (+ 20,1 %). 
2. Indices CE des prix d'achat des mo;yens de production agricole 
Au coura du troiaieme trimutre de cette annee, par rapport l la mbe periode de 1981, lea prix de l 'ensable 
des bisns et services de consommation coura.nte de l'agrioulture ont aU&Jllent' di 8,6 '/.pour l'e!l91able de la 
Cal!!nunaut6. Cetta augmentation est de nouveau sensiblement int6rieure l celle du triaestre prloldent 
(tableau 3). Cette reduction du rytbme de haussa des prix des inputs touohe tous lea postes de l':lndioe, l 
l'exception des produits de protection des cultures (+ 1010 %) et des an:ll!a.ux d''l•V&89 et di rente (+ 15,8 ~). 
Si l'on ei:cepte ce dernier poste, lu haussu s'echelonnent maintenant entre + 71 2 % pour lea aliaent. des 
animaux et + 10, 1 % pour le materiel et le petit outillage • On pourra 6galei:ient noter que pour la pruUlre 
fois depuis le debut de 1979 1 la hausse annuelle du ooGt de l'energie (+ 9,5 '/.) est inf6ri•'llJ'9 l 10 "/.. 
A l'ex~ption de la Grice, et dans une moindre mesure de la Belgique, toUI lea Pl.79 di la ec-una1Re 
enregistrent ce trimestre une hausse des prix des biens et services de con.sommation courante de l'agrlaalture 
plus faible qu'il y a trois mois (tableau 4). Ce sont toutefois toujours la Republlque P'4'ral• 4''11...,,_ 
(+ 1,7 %) et lea Pays-Bas (+ 21 6 %) qui enregistrent les taux d'augmentation lH plu aoHria. h IOJ&USe-Oni (+ 6,8 %), au Luxembourg(+ 7,4 i>, au Danemark (+ 9,0 i> et en lrlande (+ 91 4 i>, lls sont proohls de la 
moyenne camaunautaire. Enfin, ils rsstent superieura A 10 % en France (+ 11 14 "), en llelgique (+ 11,5 '/.), en 
ltalie (+ 13,7 i> et en Gr~ce (+ 13,9 %). 
En ea qui concerne les blens et services concoura.nt aux in:vesti1111ements de l '!ff1C1ll ture, l'aupentatlon di• 
prix entrs le troisUme trimestre de 1981 et la m8me p6riode de oette ann6e a t6 di 11, 1 '/., solt 1IJl chlttre 
16~rement inferieur a celui enregistre il y a trois mois. La hausse du ooGt des 01ZYJ'&ge11 (+ 12,3 ~)·a It' 
un peu plus forte que celle du coGt des machines (+ 10,5 %). On constate d'autre part une senaible riduotlon 
du r;rthme de haussedu prix en Irlande, en France et au Luxembourg. A l'inverse on note une nouvelle fob 
une certaine acce16ration en Belgique et au Royaume-Oni. Dana lea autres pays, la situation a peu 6volu6 
par rapport au trimestre pricedent. 
3. Comparaiaon de l'evolution de l'indice CE des prix A la production des produits &griooles aveo oelle de 
l'indioe CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agrioulture 
COOlllle pour lea quatre trimestrss precedents, cette comparaison, pour EOR 10, montre que lea prix l la 
production des produits agricoles ont au~ent6 plus vite que lee prix d'achat des biens et services di 
consommation courante de l'agrioulture (+ 11,4 % contra + 8,6 i). 'l'outefois l'eoart entre lea dem: lJld.ioa.. 
teurs n'est plus que de 218 points de pourcentage, soit un point de moins qu'il y a trois aoia. 
Il n 'y a qu 'au Royaume-Uni et en Irlande que la hausse des prix des inputs est superieure l celle dH 
outputs. I6.ns tous lee autres pays membres, lee outputs ont augJDente plus vite que lee inputs, et parfois 
de mani~re importante (au Luxembourg et en Italie notlll!llllent). 
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INTERPR.::TAZICNZ DEI RISULTATI Dil.. TERZO TRDG:STRE 1982 
1. Indice CZ dei prezzi alla produzione dei prodotti ag!icoli 
liel terzo trimestre del 1982, 1 1 indice complessivo dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(ortofrutticoli esclusi) risulta aumentato, per EXJR 101 dell'11,4 ~. Questa cifra e seneibilmente 
inferiore a quella regietrata nei trimeetri precedenti (tabella 1). 
Peri prodctti vegetali (ortofrutticoli escluei), l'indice e salito del 12,3 %. Tale decelerazione 
netta rispetto al trimestre precedents e dovuta in primo luogo al ritorno ad un ritmo di rialzo piu 
contenuto (+ 13 1 7 % rispetto a + 87 ,o 'f. di tre mesi fa) della voce "Patate - consume diretto" 
(sottovoce del gruppo "Piante sarchiate"). Tuttavia, ad eccezione della voce "Fiori e piante", tutte 
le altre voci registrano anche nel corso del terzo trimeetre tassi d'incremento leggermente piu 
deboli di tre mesi fa. Tale rilievo vale anche per i prodotti zootecnici : l'indice complessivo per 
questi prodotti aumenta del 1019 % (un punto in meno rispetto a tre meei fa) e soltanto le voci 
"Latte" (+ 13 14 ~) e "Altri animali e prodotti animali" (+ 14,2 %) regietrano durante il trimeetre 
in eeame ~ incremento dei prezzi superiors a quello del trimeetre precedente. E' date rilevare 
che per le uova la fleseione dei prezzi alla produzione e etata pari al 71 2 % rispetto al terzo 
trimestre del 1~81. 
In tutti gli Stati membri 1 ad eccezione del Lussemburgo, il ritmo di aumento annuo dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli e state meno forte in questo trimestre che in quello precedents, 
(tabella 2). Tale ritmo risulta piu contenuto nelle Republica federale di Germania (+ 3,7 %), nei 
Passi Bassi (+ 4,6 %), nel Ragno Unite (+ 5,8 %) ed in Irlanda (+ 7,0 %); esso si avvicina alla 
media comuni taria in Francia ( + 11 1 6 %) 1 in Danimarca ( + 11, 7 %) ed in Belgio ( + 12, 7 %) 1 rivelandoei 
notevolmente piu elevate in Grecia (+ 1710 %), nel Lussemburgo (+ 19,3 %) ed in Italia (+ 20,1 %). 
2. Indioi CE dei prezzi d'acguisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel terzo trimutre di quut 'anno, i prezzi dei beni e servizi di consume corrente dell 'agricoltura 
hanno eubito una lievitazione dell'8,6 % per l'intera Comunitl riepetto allo eteeso periodo del 
1981. Tale tasso e di nuovo sensibilmente inferiors a quello del trimestre precedents (tabella 3). 
Questa riduzione del ritmo di aumento dei prezzi degli input riguarda tutte le 
voci dell'indice, ad eccezione dei prodotti per la protezione dells colture (+ 1010 %) e degli 
animali da allevamento e di rendita (+ 15,8 %). Se Iii eccettua quest'ultima voce, gli aumenti 
oeoillano ora tra + 7, 2 % per i mangimi e + 101 1 % per i materiali e i picooli utensili. I' ll&to 
altreei 1 rilevare ohe, per la prima volta dall'inizio del 1979, l'aumento annuo del coeto dell' 
energia risulta inferiors al 10 % (+ 9,5 %) • 
Ad ecoezione della Grecia, e in grado minore del Belgio, tutti 1 paeei della Caaunitl regietr&110 
nel coreo del trimeetre in esame un rialzo dei prezzi dei beni e eervizi di consumo corrente 
dell'agricoltura interiors a quello veriticatoei nel trimestre precedents (tabella 4). Ta.ttavia, 
sono sempre la Repulblica federale di Germania ( + 11 7 %) ed i Paeei Baesi ( + 2, 6 %) a regietrare 
i tasei d'incre:nento piu contenuti. Hel Regno Unito (+ 6,8 %i nel Luesemburgo (+ 7,4 %), in 
Danimarca (+ 9,0 %), ed in Irland& (+ 9,4 %), i taesi d'incremento ei avvioinano alla media C<lll:!llDli-
taria. Essi rimangono peraltro euperiori al 10 % in Francia (+ 11,4 %), in Belgio (+ 11,5 %), in 
Italia (+ 13,7 %) ed in Grecia (+ 13,9 %). 
Peri prezzi dei beni e eervizi attinenti agli investimenti dell'agricoltura, l'aumento dei prezzi 
tra il terzo trimestre 1981 e lo stesso periodo di quest'anno e risultatc dell'11,1 %, quindi lieve-
mente interiors a quello registrato tre mesi fa. L'aumento del costo delle opere (+ 121 3 %) e 
rieultato leggermente piu elevate di quello del coato dells macchine (+ 10,5 %). Si constata, d'altrc 
canto, una notevole riduzione del ritmo d 'aumento dei prezzi in Irlnnda, in Francia e nel Luesemburgo, 
mentre in Belgio e nel Regno Unite si assists ancora ad una certa accelerazione. Negli altri paeei, la 
situazione e rimasta P.u o meno la ateeea di quella del trimeetre precedents. 
3. Evoluzione ccmparata dell 1 indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e dell'indice CE 
dei prezzi d'acguisto dei beni e servizi di consume cor:rente dell'agricolture 
Come per i quattro trimestri precedenti 1 dal confronto dei due indici a livellc llJR 10 rieulta che 1 
prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono aumentati piu rapidamente dei prezzi d'aequietc dei 
beni e servizi di consume corrente dell'agricoltura (+ 11,4 % contro + 8,6 %). Tuttavia, lo ecarto 
tra i due indicatori e soltanto di 2,8 punti percentuali, con un punto in meno, quindi, riepetto a tre 
meei fa. 
Sclamente nel Ragno Unite ed in Irlanda l'incremento dei prezzi degli input rieulta superiors a quello 
degli output. In tutti gli altri paesi membri 1 gli output sono aumentati p~u rapidamente degli input, 
talvolta sensibilmente (soprattutto nel Lussemburgo e in Italia). 
Tab. 1 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veriinderungsraten der Preisindizes fur EU.R 10 (in %) 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 11 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1 ) 
10/81-12/81 1/82-3/82 4/82-6/82 7/82-9/82 7/82-9/82 
10/80-12/80 1/81-3/81 4/81-6/81 7/81-9781 4/82-6/82 
INSGESAMT 2) /TOTAL 2) + 14,3 + 14,0 + 13,9 + 11,4 - 0,5 TOTAL 2 ) /TOT ALE 2 ) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2) I CROP PRODUCTS 2) + 11,0 + 12,0 + 17,5 + 12,3 - 5,0 PRODUITS VEGETAUX 2) I PRODOTTI VEG ET ALI 2 ) 
Getreide u. Reis I Cereals and rice + 13,7 + 13,2 + 10, 7 + 9,5 
-
2,0 Cenf!ales et riz I Cereali e riso 
Hackfruchte I Root crops + 12,4 + 24,0 + 40,5 + 5,3 
-
22,3 Plantes sarclees I Piante sarchiate 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine + 8,3 + 13,3 + 21. 7 + 20,4 + 0,2 Moat ou vin I Mosto o vino 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil + 18,1 + 14,3 + 13, 1 + 11,4 + 2,8 Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Saatgut I Seeds + 6,5 + 4,6 + 5,0 + 4,9 + 0,5 Semences I Sementi 




5,3 + 16, 1 + 27,0 
-
7,5 Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Senst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products + 16, 7 + 15,6 + 13,2 + 11, 1 + 2,0 Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE I + 16,2 + 15,2 + 11,9 + 10,9 + 2,1 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Schlachtvieh I Animals for slaughter + 20,4 + 18,2 + 13,3 + 11,4 + 1,6 Animaux de boucherie I Animali da macello 
Grossvieh / large animals + 20,9 + 18,8 + 13,8 + 11,6 + 1,5 Gros animaux I Grossi animali 
Rinder ohne Kiilber I Cattle excluding calves + 16, 1 + 17' 1 + 13,4 + 11, 7 
-
0,5 Bevins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Schweine I Pigs + 27,2 + 21,4 + 16, 1 + 12,4 + 6,2 Pores I Suini 
Geflugel I Poultry + 17,8 + 14,0 + 10,8 + 10,3 + 3,4 Volailles I Pollame 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter + 14,5 + 15,3 + 9,5 + 7,5 
-
5,9 Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
Milch I Milk + 10,8 + 12,2 + 12,4 + 13,4 + 4,4 lait I latte 






5,0 OeuJs I Uova 
Senst. Tiere u. tierische Erzeugnisse I + 20,0 + 16, 1 + 13, 7 + 14,2 + 4,8 Autres animaux et produits animaux I 
Other animals and animal products Altri animali e prodotti animali 
Frischobst und -gemuse I Fresh fruit and vegetables + 13, 1 - 8,8 + 17, 7 + 21, 7 : Fruits et legumes frais I Frutta e ortaggi freschi 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
'I ohne Obst und Gemiise I excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I senza frutta e ortaggi 
0 
Tab. 2 
EG-lndel< der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Veranderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %) 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Member states (in %1 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %1 11 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 11 
D F I NL B L UK IRL DK EUR 9 
lnsgesamt I Total I Total I Totale al + 7,6 + 13, 6 + 15,3 + 11, 7 + 14, 9 + 12, 7 + 12, 9 + 22,2 + 19,4 + 13,4 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and bl + 5,6 + 14, 9 + 15,3 + 11,4 + 14, 9 + 13,8 + 14,5 + 16,3 + 16,4 + 13,4 
vegetables I sans fruits et legumes I 
cl + 4,2 + 15,4 + 20,6 + 6,3 + 14,4 + 14,8 + 10, 9 + 9,6 + 12,2 + 13,3 senza frutta e ortaggi) 
dl 3,7 + 11, 6 + 20, l 4,6 + 12, 7 + 19,3 5,8 7,0 + 11, 7 + 11,0 + + + + 
el + 1,6 - 1,1 + 1,7 - 2,7 - 2,2 + 5,9 - 6,2 - 2,2 + 2,5 - 0,8 
Pflanzl. Produkte I Crop Products I al + 0,3 + 9,8 + 12, 7 - 0,4 + 1,3 + 3,5 + 15,9 + 1~,2 + 7,9 + 9,4 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali bl + 0,3 + 12, 7 + 11,3 + 8,3 + 14,0 + 3,5 + 19, 6 + 17,9 + 7, l + 11, 2 (ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
c) + 3,0 + 17,2 + 24,2 + 5,0 + 19,2 + 3,5 + 19, 6 + 20,0 + 6,3 + 17, l 
vegetables I sans fruits et legumes I 
senza frutta e ortaggil dl + 1,7 + 9,4 + 25,0 + 1,6 + 6, l + 3,2 + 1, l + 1 , 1 + 9,4 + 12, l 
el - 4,7 - 5, l 0,0 - 18,~ - 26,7 + 2,5 - 18,4 - 2,8 - 1,9 - 5,8 
Tierische Produkte I Animal Products I a) + 1 O, l + 16,5 + 17 ,4 + 16,5 + 18,5 + 14, 7 + 12,0 + 22,9 + 23,6 + 15,4 
Produits Animaux I Prodotti Animali bi + 7,5 + 16,5 + 19,0 + 12, 6 + 15,2 + 16, l + 12. 9 + 16, l + 19, 9 + 14, 6 
cl + 4,7 + 14, 1 + 17' 6 + 6,8 + 13,0 + 17' l + 8,0 + 8,7 + 14,3 + 11,3 
dl + 4,4 + 13' l + 16, 2· + 5,5 + 14,2 + 22,8 + 7,3 + 7,6 + 12,5 + 10,5 
e) + 3,8 + 1,9 + 3,2 + 2,7 + 5,5 + 6,6 - 1,7 - 2,2 + 4,0 + 2,0 
Frischobst und -gemuse I al + 67 ,8 + 23,6 - 0,4 + 6,4 + 5,2 . + 23,7 + 10, 7 + 14,5 + 11,4 . 
Fresh fruit and vegetables I bl + 32,9 + 10,2 - 26,9 - 8,5 + 4,4 : + 40,2 + 3,6 + 7,4 - 10,2 
Fruits et legumes frais I 
cl + 4 7, l + 20,4 + 5, l - 0,4 + 20,2 . + 20,4 - 9,6 + 22,9 + 14, 9 Ortaggi e Frutta freschi . 
- 26, l 9,2 + 32,6 - 18,2 4,4 . 0,4 - 12,2 3,5 + 18, 7 dl + - . + -
el . . . : . . . 
. . . 
. . . . . . . . . 
10/81-12 81 b .. 1 /82-3/82 4/82-6/82 7/82-9/82 7/82-9/82 t .. = c = = e = ) '"" .>as1s I on the base I sur la base/ an base 1975 . 100 a 10/80-12/80 1/81-3/81 4/81-6/81 d 7/81-9/81 4/82-6/82 
GR EUR 10 
+ 29, l + 14,3 
+ 22,7 + 14,0 
+ 21, 9 + 13, 9 




+ 24,8 + 11,0 
+ 18,8 + 12 ,O 
+ 21,3 + 17 ,5 




+ 34,8 + 16,2 
+ 27,8 + 15,2 
+ 22,6 + 11,9 
+ 20,0 + l 0, 9 
+ 4,4 + 2,1 
+ 29, l + 13, l 
+ 12' l - 8,8 
+ 36,2 + 17, 7 





1 au. ,, 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veri:inderungsraten der Preisindizes fiir EUR 10 (in %) 1 ) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en%) 11 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 11 
10/81-12/81 1 /82 - 3/82 4/82 - 6/82 7/82 - 9/82 7/82 - 9 /82 
10/80-12/80 1/81 - 3/81 4/81 - 6/81 7]81 - 9/81 4/82 - 6/82 
Waren u. Dienst!. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consommation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed + 12,8 + 11,4 + 10, 1 + 8,6 + 0,8 !'agriculture I Beni e servizi di consume corrente 
in agriculture dell' agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds + 6,3 + 10,5 + 10,3 + 9,5 ... 0,6 1. Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing + 13, 1 + 14, 7 + 14, 1 + 15,8 + 4,4 2. Animaux d'elevage I Animali d'allevamento 
3. Energie I Energy + 22,7 + 16,2 + 11,2 + 9,5 + 3,9 3. Energie I Energia 
4. Dungemittel I Fertilizers + 13,4 + 14,2 + 14, 6 + 10,0 
-
3,0 4. Engrais I Concimi 
5. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products + 11,8 + 10,4 + 9,6 + 10,0 + 2,0 5. Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs + 11, 9 + . 9,8 + 8,4 + 7,2 + 0,7 6. Aliments des animaux I Mangimi 
7. Werkzeug I Small tools + 10, 7 + 11, 7 + 10, 9 + 10, l + 1, 9 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u. Rep. v. Ger./Maint. and. repair of plant + 10, 7 + 10,8 + 10, 7 + 9,3 + 1,2 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebi:iuden I Maint. and. repair 
+ 10,0 9,9 9,3 8,6 1,4 9. Entr. et rep. blitiments I Manut. e riparaz. dei of buildings + + + + fabbricati d'azienda 
10. Veterini:irleistungen I Veterinary services + 9,0 + 9,6 + 9,6 + 9,5 + 1, 6 10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses + 12,8 + 9,8 + 9,3 + 8,7 + 1, 7 11. Frais generaux I Spese generali 
Waren u. Dienst!. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 
+ 12,2 + 12, 6 + 11, 6 + 11, 1 1, 7 02 Biens et services concourant aux investissements Goods and services contributing to agricultural + de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli 
investment investimenti dell'agricoltura 
12. Maschinen I Machinery + 11,3 + 12,4 + 11,5 + 10,5 + 1,4 11. Machines I Macchine 
13. Bauten I Buildings + 13,9 + 12, 9 + 11,8 + 12,3 + 2,3 1 3. Ouvrages I Opere 




EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: Veriinderungsraten der Preisindizes im Landervergleich (in %) ') 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member states (in%) 'I 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 'I 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in%) 1 ) 
D F I NL B L UK IRL 
Waren und Dienstleistungen des laufenden a) + 9,5 + 14,5 + 15,8 + 8,4 + 9,2 + 9,6 + 10,8 + 16,8 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and 
services currently consumed in agriculture I b) + 6, 1 + 14,3 + 16,4 + 5,8 + 8,7 + 7,5 + 9,0 + 13, 1 
Biens et services de consommation courante cl 4,2 + 13,4 + 14,4 4,9 + 11,4 7,9 7,9 + 10,3 de !'agriculture I Beni e servizi di consumo + + + + 
corrente dell'agricoltura d) + 1,7 + 11,4 + 13, -f + 2,6 + 11,5 + 7,4 + 6,8 + 9,4 
e) 
-
0,2 + 1,4 + 
3 
1, 6 - 0,2 + 2,2 + 3,2 
-
0,4 + 2,0 
al + 11, 7 + 11, 1 + 27,9 + 16, 6 + 10, 9 + 15,0 + 10,3 + 9,3 
Dungemittel I b) + 11,4 + 10,2 + 40,5 + 14,6 + 17,2 + 12,6 7,4 5,4 Fertilizers I + + 
.. Engrais I cl 9, 1 + 11,3 + 44,5 10,3 + 19,8 + 10,8 5,9 6,4 ·::; Concimi + + + + (,J 















:c a) + 5,8 + 15,8 + 15, 6 + 5,5 + 8,2 + 6,3 + 7,8 + 11,8 ~ Futtermittel I 
- Animal feedingstuffs I bi + .1,8 + 15,0 + 14,2 2,6 7,0 3,9 6,9 9,6 0 + + + + + 
....... 
Aliments des animaux I c: 
cl 0,9 + 12,2 + 11, 7 2,3 9,9 5,5 0 Mangimi + + + + + 6,7 + 7,5 > 
ro 
11 33 "O d) 1,6 9,9 0,3 + 10,8 7,3 5,3 6,7 
-
+ + , 
-
+ + + 
e) 
-
1,5 + 1, 1 + 1 5
3) , 
-
0,8 + 2,3 + 2,8 
-
0,6 + 1,4 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft- al + 
licher lnvestitionen I Goods and services con- 5,0 + 14,0 + 20,2 + 3,9 + 6,8 + 6,7 + 6,8 + 22,2 
tributing to agricultural investment I Biens et b) + 5,8 + 15,3 + 18,3 + 6,0 + 9, 1 + 8,3 + 7,9 + 19,2 
services concourant aux investissements de 
c) 5,9 + 15,2 !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in- + + 14,2 + 6,0 + 10, 1 + 9,4 + 8,4 + 19,8 
vestimenti dell' agricoltura d) + 5,7 + 12,9 + 14.f l + 6,0 + 12,0 + 7,7 + 9,0 + 14, 9 
e) + 0,5 + 1,2 + 2,83) 0,0 + 2,4 + 0,7 + 1, 6 + 2,0 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 - 100 10/81 - 12/81 1 /82 - 3/82 
a .. 10/80 - 12/80 b ".,...lf,...lll---3~/8~1 
3) Vorschatzung I Forecasts I Previsions 
= 4/82 - 6/82 d 7/82 - 9/82 
c 4 f81 - 6 81 .. I Prev1 si oni :UROSTAT 7 /81 - 9/81 2) Prices controlled by Greek Government. 
DK EUR 9 
+ 16,5 + 12, 6 
+ 14, 1 + 11,3 
+ 12, 1 + 10, 1 
+ 9,0 + 8,4 
-
1,4 + 0,6 
+ 21,8 + 13, 9 
+ 23,9 + 14, 7 
+ 25,5 + 15,0 




+ 15,0 + 11,2 
+ 11, 6 + 9,4 
+•11,0 + 8,2 
+ 9,3 + 6,8 
-
1,5 + 0,3 
+ 11,4 + 12 ,O 
+ 15, 1 + 12,5 
+ 14, 7 + 11, 7 
+ 15,3 + 11, 1 
+ 2,2 + 1,6 
e • 
7/82 - 9/82 
4/82 - 6/82 
GR 
+ 18, 9 
+ 14, 1 
+ 11, 9 


















+ 12 ,8 
+ 11,4 














+ 12 ,2 
+ 12, 6 
+ 11, 6 




INSGESAMT 2) /TOTAL 2) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 2) /CROP PRODUCTS 2 ) 
Getreide u. Reis I Cereals and rice 
Hackfriichte I Root crops 
Weinmost oder Wein I Wine must or wine 
Oliven und Olivenol I Olives and olive oil 
Saatgut I Seeds 
Blumen u. Pflanzen I Flowers and plants 
Sonst. pflanzl. Erzeugnisse I Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh I Animals for slaughter 
Grossvieh I Large animals 
Rinder ohne Kalber I Cattle excluding calves 
Schweine I Pigs 
Gefliigel I Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh I Other animals for slaughter 
Milch I Milk 
Eier I Eggs 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse I 
Other animals and animal products 
Frischobst und -gemiise I Fresh fruit and vegetables 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
Tab. 5 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: EUR 10 1) 
EC-Index of producer prices of agricultural products: EUR 10 1) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles: EUR 10 1) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: EUR 10 1) 
. 04/82 05/82 06/82 07/82 08/82 09/82 
181,9 182,2 179,7 178, 7 180,3 182,3 
199,5 202,3 192~8 187,6 188,8 188,6 
196, 1 197, 9 196,5 195,2 191,3 192,0 
191,4 205,4 162,4 144,6 14 7,4 142,6 
231,0 234,5 235,4 233,9 234,7 233,4 
202,4 207,5 209,8 210,9 212,0 214,3 
171,2 171, 6 170,4 171, 1 171,3 174, 1 
174,4 166,3 155,0 144,8 157, 1 156,5 
228,3 224,3 224,2 224,0 230,2 236,3 
172,8 172,0 173,0 174,0 175, 9 179,0 
173,1 174,5 175,4 176,0 176,8 178,5 
171, 7 173,2 174,0 174,3 175. 1 177. 6 
185,5 186, 7 188,0 186,5 185,5 185,3 
140,5 144,4 146,2 149, 1 152, 1 156,5 
177, 6 180, 1 184,7 188,9 188,9 183,3 
212,3 204,7 190, 9 186, 1 188,7 197. 1 
171, 3 169, 1 172, 1 174,8 178,5 181,7 
174,3 155,0 145, 1 142,3 14 7,3 161,0 
196,6 199,2 205,4 206,9 210,3 212,9 
244,7 263,5 250,9 235,9 249,3 208, 1 
21 ohne Obst und Gemiise I excl. fruit and vegetables I sans fruits et legumes I senza frutta e ortaggi 
TOTAL 2 ) /TOT ALE 2 ) 
PROOUITS VEGETAUX 2) I PRODOTII VEG ET ALI 2 ) 
Cen~ales et riz I Cereali e riso 
Plantes sarclees I Piante sarchiate 
MoOt ou vin I Mosto o vino 
Olives et huile d'olives I Olive e olio d'oliva 
Semences I Sementi 
Fleurs et plantes /Fiori e piante 
Autres produits vegetaux I Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I 
ANIMAL! E PRODOTII ANIMAL! 
Animaux de boucherie I Animali da macello 
Gros animaux I Grossi animali 
Bovins sans veaux I Bovini escl. vitelli 
Pores I Suini 
Volailles I Pollame 
Autres animaux de boucherie I Altri anim. da macello 
· Lait I Latte 
Oeufs I Uova 
Autres animaux et produits animaux I 
Altri animali e prodotti animali 




lnsgesamt I Total I Total I Totale 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I 
senza frutta e ortaggi) 
Pflanz!. Produkte I Crop Products I 
Produits Vegetaux I Prodotti Vegetali 
(ohne Obst u. Gemuse I excl. fruit and 
vegetables I sans fruits et legumes I 
senza frutta e ortaggi) 
nerische Produkte I Animal Products I 
Produits Animaux I Prodotti Animali 
Frischobst und -gemuse I 
Fresh fruit and vegetables I 
Fruits et legumes frais I 
Ortaggi e Frutta freschi 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
Tab. 6 
EG-lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Landervergleich 1 ) 
EC-Index of producer prices of agricultural products by Member states 1 ) 
lndice CE des prix a la production des produits agricoles par Etat membre 1 ) 
lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per Stato membro 1 ) 
D F I NL B L UK 
04/82 115,8 184,6 245, 1 127,2 137, 1 138,9 201,9 
05/82 115, 7 183,7 246,9 127 ,4 142,1 141,3 203,0 
06/82 116, 1 179,5 245,8 124,4 137,5 148,2 193, 6 
07/82 116, 1 178,0 248,6 119,9 134,5 150,5 187,9 
08/82 117,8 180,4 250,2 123,6 136, 1 151,0 186, 7 
09/82 119,4 183,3 251,4 125,2 137,5 152 ,3 186,4 
04/82 126,4 197,4 246,5 135,7 162,2 147,9 194,3 
05/82 128,6 197,5 251,2 131,3 182,8 147,9 208,0 
06/82 126,9 187,0 249,8 115,3 136, 9 147,9 176,7 
07/82 123,9 182,0 249,2 97,6 116, 1 147,9 160,0 
08/82 120,3 185,6 248,8 106,5 120, 1 153,6 158,3 
09/82 119, 7 184,5 249,2 107,4 117, 1 153,6 154,6 
04/82 112,4 175,9 243,9 124,3 130,7 137,3 204,9 
05/82 111,8 174,4 243, 1 126,0 131, 7 140,1 200,7 
06/82 112. 9 174,4 242,4 127,5 137,7 148,3 200,2 
07/82 113, 7 175,3 248,0 127,5 139,3 150,9 198, 7 
08/82 116, 9 176,9 251,5 129,4 140,2 150,6 197, 7 
09/82 119, 2 182,4 253,3 131,2 142,8 152, 1 198, 7 
04/82 155,0 256,3 255,8 200,2 184,8 . 217, 1 . 
05/82 194,9 209,0 329, 1 186, 6 215. l . 216,4 . 
06/82 114, l 161, 6 339, 1 119,3 134,7 . 15 7, 1 . 
07/82 112, l 137 ,2 337,3 92,9 106,7 . 159, l . 
08/82 89,4 124,7 345,2 78 ,0 112,6 . 145,8 . 
09/82 74, 7 128,8 281,5 84,6 115, 1 . 14 7. 0 . 
IRL DK EUR 9 
232,7 170,2 176,4 
230,9 172,9 176,9 
234,5 177,9 174,3 
229,2 178,2 173,0 
224,8 177, 1 174,4 
228,6 178,9 176, 1 
180,4 176,2 192,8 
180~8 179,0 196,3 
181,5 176,5 186, 1 
179,4 176,9 180,2 
174,5 172,4 181,2 
173, 7 172, 6 180,4 
239,2 168,2 168,2 
237,2 170,9 167,5 
241,1 178,4 168,5 
235,4 178, 6 169,5 
231, 1 178, 7 171, 1 
235,5 181,0 174,0 
262,9 238,8 225,3 
266, 1 231,4 250,9 
214,3 174, 9 224,6 
153,7 125,2 211, 6 
124,7 146,8 233, l 
























































EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel: EUR 10 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production: EU R 10 1) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: EUR 10 1 ) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola: EUR 10 1) 
04/82 05/82 06/82 07/82 08/82 09/82 
Waren u. Dienstl. des laufenden landwirtschaftlichen 01 Biens et services de consommation courante de 
Verbrauchs I Goods and services currently consumed 189,0 190, 1 190,5 190,8 191,5 191, 9 !'agriculture I Beni e servizi di consumo corrente 
in agriculture dell' agricoltura 
1. Saat- und Pflanzgut I Seeds 170,3 169,9 169,0 167 ,5 169,4 169,3 1. Semences I Sementi 
2. Nutz- und Zuchtvieh I Animals for rearing 216,8 225,5 228,6 230,0 234,9 235,4 2. Animaux d'elevage I Animali d'allevamento 
3. Energie I Energy 263,0 265,2 267' 1 271,4 275,4 279,5 3. Energie I Energia 
4. Dungemittel I Fertilizers 186,9 186,9 183,1 180,7 179,5 180, 1 4. Engrais I Concimi 
5. Pflanzenschutzmittel I Plant protection products 160,4 160,8 161, 1 163,2 164, 1 164,4 5~ Prod. de prot. des cult. I Prod. p. I. prot. delle colt. 
6. Futtermittel I Animal feeding-stuffs 179,3 100, 1 181, 1 181,1 181,6 181,3 6. Aliments des animaux I Mangimi 
7. Werkzeug I Small tools 189, 2 189,4 192,5 193,3 193, 9 194,5 7. Outillage I Utensili 
8. lnstandh. u. Rep. v. Ger./Maint. and. repair of plant 189,3 190,9 192'1 192,8 193, 1 193,4 8. Entr. et rep. materiel I Manut. e riparaz. d. mat. 
9. lnstandh. und Rep. von Gebauden I Maint. and. repair 205,7 206,3 207,9 208,9 209,7 210,2 9. Entr. et rep. batiments I Manut. e riparaz. dei 
of buildings fabbricati d'azienda 
10. Veterinarleistungen I Veterinary services 181,5 183,4 184,9 185,2 186,6 186,8 10. Services veterinaires I Servizi veterinari 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben I General expenses 182,7 185, 1 186, 7 187,4 188,0 188,6 11. Frais generaux I Spese generali 
Waren u. Dienstl. landwirtschaftlicher lnvestitionen I 206,8 208,5 209,8 210,2 212,2 213,4 02 Biens et services concourant aux investissements Goods and services contributing to agricultural de !'agriculture I Beni e servizi attinenti agli 
investment investimenti dell'agricoltura 
12. Maschinen I Machinery 192, 6 193, 1 194,4 194, 7 196,0 197 ,3 11. Machines I Macchine 
13. Bauten I Buildings 240,2 244,9 246, 1 246,8 250,4 251,1 13. Ouvrages I Opere 
') auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
..... 
I\) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden i 
landwirtschaftlichen Verbrauchs I Goods and 
services currently consumed in agriculture I 
Biens et services de consommation courante 



















Futtermittel I 0 
........ Animal feedingstuffs I c 
0 Aliments des animaux I > 
Ill Mangimi 
"O 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft-
licher lnvestitionen I Goods and services con-
tributing to agricultural investment I Biens et 
services concourant aux investissements de 
!'agriculture I Beni e servizi attinenti agli in-
..--vestimenti dell' agricoltura 
Tab. 8 
EG-lndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel im Uindervergleich 1) 
EC-Indices of purchase prices of the means of agricultural production by Member states 1 ) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole par Etat membre 1) 
lndici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola per Stato membro 1) 
D F I NL B L UK IRL 
04/82 137,9 194, l 250,5 145,0 149,5 145,5 219,3 234, 7 
05/82 138,4 194, 9 252,6 145,9 151,4 148,5 221,3 236,9 
06/82 139,0 196, 1 253,8 146,4 152,8 150,0 219,2 238, 1 
07/82 138,2 196, 6 255,2 145,8 153,5 152' 1 219,3 239,2 
08/82 138,2 197. 6 256,2 145,6 154, l 152,8 219,8 242,5 
09/82 138,2 198,8 257,3 2) Hti-,9 155,8 153,4 218,2 242,4 
04/82 133,7 186,5 326,3 149, 7 161, 9 149,3 209,7 182,6 
05/82 133,3 186,3 326,3 150,5 162,2 152 ,3 209,7 182,6 
06/82 131,0 186, 1 326,4 150,4 158,2 153,5 184,5 182,6 
07/82 125,6 185,9 326,2 149,6 159,4 158, 1 187 t 1 . . 
08/82 125,4 186,0 306,9 ) 154,5 160,2 160,4 188,6 . . 
09/82 126,0 186,3 307,62 148,6 160,8 160,8 190,0 . . 
04/82 122,2 178,6 250,9 130,6 138,8 130,7 198,8 215,7 
05/82 121 ,5 179, 7 252,3 130,8 141,3 135,4 200,7 217,0 
06/82 123,2 180,4 254,0 131,2 143,2 137,0 201,4 218,4 
07/82 121,3 180,5 255,0 130,4 144,2 138, l 200,4 220,2 
08/82 120,8 181,8 256,2 129, 7 144,4 138' 1 200,0 220,2 
09/82 119,4 182,4 257~ 72) 129,2 144,5 138' 1 196,9 219,9 
04/82 135,6 203,3 312,3 158,0 165, 6 161, 9 249,8 283,8 
05/82 136,2 203,4 319, 6 158,0 166,4 161, 9 250,5 291,0 
06/82 136,3 206,4 319,5 158,0 169,4 163, 6 252,8 292' 1 
07/82 136,4 206,5 319,6 158,0 171,0 163, 6 253,8 292,8 
08/82 136, 7 206,5 328,3 158,0 171,2 162' 6 254,8 293, 6 
09/82 137,2 207,2 330,5 2) 158 ,0 171,4 163, 6 256,9 198,0 
'I auf der Basis I on the base I sur la base I in base 1975 = 100 
2) Vorsch~tzung /Forecasts I Pr~visions / Previsioni EUROSTAT 
OK EUR 9 GR EUR 10 
187,9 186,5 292,2 189,0 
188,2 187,7 289,3 190, l 
188,9 188,2 288,7 190,5 
185,5 188,2 298,4 190,8 
185,2 188,7 305,9 191,5 
186,6 189,0 309,4 191, 9 
169,3 185,7 245,4 186,9 
171, 9 la5,7 245,4 186, 9 
174,8 181,8 245,4 183,l 
146, 7 179,4 245,4 180,7 
149,4 178 t 1 245,4 179,5 
156,2 178, 7 245,4 180,l 
190, l 176,9 293,5 179,3 
191,2 177 ,8 285,7 180, l 
190, 9 178, 9 282,7 181,1 
189, 1 178,5 303,6 181,l 
187 ,3 178, 6 319,8 181t6 
187 ,0 178,2 326,5 181, 3 
192,2 204,4 286,6 206,8 
192. 9 206, 1 289,2 208,5 
193' 1 207,3 291, 9 209,8 
195, 7 207,7 294,4 210,2 
197 ,5 209,5 301,7 212,2 




















EG- INOEX EC- l"IOEX i"ID!CE CE 
CEA ER2EJGE'lcqc; i SE OF cqocuCER C'l!CES DES PR!l .~ L.A P'lODUCTiJ'I 
lU'l 10 · 1315=100' 
INSGESVIT TQ'Ai.. TOTAL. 
-·-----
Pfl,.ANZi..a E.R2EUGlll I SSE Cq()P P'lQDUCTS PRODU!TS l/EGETAUX 
........... TIERE U, TIER!SCHE ERZEUG"I. A!'il!'IAL.S AND ANIMAi.. PRODUCTS ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
1919 1980 1981 
EG· INDIZES EC·lNDlCES 
OF PURCHASE PRlCES DER EINKAUFSPRElSE 
i..ANDlllRTSCHAFTLa BETRIEBSMITTEl. OF THE MEANS OF PRODUCTION 
i..AUFENOER VERBRAUCH 
lNVEST IT I ONEN 
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